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РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ  
РИНКУ ПРАЦІ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ 
 
Ринок праці посідає важливе місце у системі ринкових відносин та виконує важливу 
роль у системі відтворення. Більшість економічних, демографічних, соціальних явищ та 
процесів відбиваються на ринку праці прямо або побічно, повністю або частково, виступаючи 
невід’ємною ланкою сучасної економіки. Ефективне функціонування ринкової економіки 
неможливе без розвиненого ринку праці, адже ринок праці є необхідною ланкою у всьому 
ланцюгу макроекономічного процесу, дієвим механізмом узгодження економічних інтересів 
його суб’єктів. Водночас неналежне функціонування ринку праці може породжувати ряд 
проблем – бідність, безробіття, інфляцію, соціальну напруженість у суспільстві (мітинги, 
демонстрації, страйки) тощо. Ситуація на ринку праці поки що далека від стабілізації, а тому 
проблематика його регулювання на регіональному рівні набуває сьогодні особливого 
значення, так як лише на рівні регіону можуть бути найбільш повно враховані соціально-
економічні, демографічні, екологічні та інші особливості. З огляду на зазначене, особливої 
уваги заслуговує монографія Павліхи Н. В., Цимбалюк І. О., Уніги О. В. «Розвиток та 
регулювання ринку праці прикордонного регіону». 
Монографія присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних підходів та розробці 
практичних рекомендацій та відображає результати дослідження теоретичних засад 
розвитку й регулювання ринку праці прикордонного регіону, удосконалення методичних 
підходів до його аналізу, розкриття особливостей розвитку регіональних ринків праці, що 
надало можливість науково обґрунтувати напрямки удосконалення регулювання ринків праці 
прикордонних регіонів України в умовах європейської інтеграції. Запропоновані практичні 
рекомендації щодо розвитку ринку праці прикордонного регіону в умовах європейської 
інтеграції, наведені в монографії, базуються на аналізі досвіду стратегічного управління 
ринку праці країн Європейського Союзу та проведеній інтеграційній оцінці із подальшим 
моделюванням розвитку регіональних ринків праці в Україні, що доводить комплексність 
проведеного дослідження та наукову обґрунтованість сформованих висновків. 
Монографія відзначається змістовністю, логічно ув’язаною, чіткою схемою побудови і 
викладення матеріалу – складається із трьох розділів, що комплексно розкривають 
досліджувану проблему.  
Серед найбільш важливих наукових результатів першого розділу «Теоретико-
методичні основи розвитку та регулювання ринку праці прикордонного регіону», які 
відрізняють цю монографію від інших, доцільно відзначити таке – ідентифіковано 
категоріальні компоненти ринку праці прикордонного регіону, розкрито концептуальні засади 
його регулювання та удосконалено методичні підходи до аналізу розвитку ринку праці 
прикордонного регіону. Зокрема, уточнено сутність прикордонного співробітництва на ринках 
праці (пункт 1.1), розглянуто підходи до визначення ринку праці (пункт 1.1), досліджено зміст 
поняття прикордонні регіони (пункт 1.1).  
У другому розділі монографії «Аналіз розвитку ринку праці прикордонного 
регіону» охарактеризовано економічну активність і зайнятість населення (пункт 2.1), 
визначено стан кон’юнктури ринків праці регіонів України (пункт 2.2) та проведено 
діагностику розвитку ринку праці прикордонного регіону на прикладі Волинської області 
(пункт 2.3). Отримані результати дають можливість оцінити ситуацію на регіональних ринках 
праці України та формують базу для наукового обґрунтування практичних рекомендацій 
щодо удосконалення регулювання їх розвитку.  
                                           
 Павліха Н.В., Цимбалюк І.О., Уніга О.В. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного 
регіону: монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 220 с. 
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У третьому розділі «Удосконалення регулювання ринку праці прикордонного 
регіону в умовах європейської інтеграції» здійснено дослідження розвитку ринків праці 
країни Європейського Союзу (пункт 3.1) та проведено інтегральну оцінку регіональних ринків 
праці України, що дало можливість побудувати модель впливу попиту пропозиції і ціни на 
робочу силу на рівень їх розвитку (пункт 3.2). Розроблено рекомендації щодо розвитку ринків 
праці в прикордонному регіоні за умов європейської інтеграції (пункт 3.3).  
Усі представлені у монографії Павліхи Н. В., Цимбалюк І. О. Уніги О. В. пропозиції 
виходять із глибокого економічного аналізу та за своїм змістом є цілком реальними й 
придатними для практичного використання. Підтвердженням обґрунтованості положень і 
висновків, сформульованих у монографії, є також чітка логіка вирішення поставлених 
завдань і викладення матеріалу. Основні наукові положення монографії доведені до рівня 
практичних рекомендацій, які дозволяють забезпечити розвиток ринку праці прикордонного 
регіону. Теоретико-методичні положення наукової праці можуть бути використані 
керівниками й спеціалістами, органами державного та регіонального управління, місцевого 
самоврядування для прийняття практичних рішень, опрацювання моделей розвитку 
регіональних ринків праці в умовах єврорегіонального співробітництва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
